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særligt, — og derfor overraskes m an så 
m eget m ere, fordi der her er noget v irke­
lig særligt, særpræget og særegent. Hel­
tinder m an baade ind til den prim itive- 
ste Form  for Gravvård (Gravstedspleje), 
og desuden finder m an Ønske-Løsningerne, 
som  H aveark itek ter og Kirkegårdsfolk i 
de sødeste D røm m e kan tæ nke sig dem. 
Ikke alle D alarnes Kirkegårde kan der her 
fortælles om , m en dog lidt m ere om 4 af 
d e m ; af disse er de 2 beliggende i Stora- 
Tuna-B orlånge K om m une, den tredie er 
Leksands og den fjerde Råttviks.
Om K irkegårdene i Stora-Tuna fortæ l­
ler Ivyrkogårdsf. E. Danielsson i F o ren in ­
gen Sveriges K yrkogårdsforeståndares Års­
beretning (1945)bl. a. følgende, som anføres 
til O rientering.
Stora-Tuna  b a r 4 Kirkegårde, af hvilke
Den gamle K irkegård ved  S tora-Tuna Kirke 
er den ældste, uden at m an  dog kan sige, 
hvor gam m el den er. Allerede ved 1100- 
Tallet ha r der ligget en Kirke her. E fter en 
Beskrivelse fra M idten af 1700-erne var 
den da indhegnet m ed en M ur af Gråsten, 
ca. 1,5 m  høj og m ere end 1 m tyk. På 
M uren fandtes et rød tjæ ret Spåntag, hvor­
ved M urens sam lede Højde blev på ca. 
3 m. Den havde 3 m urede Porte  m ed 
runde Spåntag, der var m alet i lysegrøn 
Oliefarve, hvorved det hele maa have 
fået et .meget m alerisk Udseende. F ra  P or­
tene gik stenlagte Gange frem  til K irkens 
Portaler, og ved den Tid, som Beskrivel­
sen om taler, plantedes der L øn og Bøn 
på K irkegården; m en alt dette er nu borte 
og e rsta tte t m ed andet, — her som andre 
Steder på K irkegårdene.
F o rtsæ tte s  i n æ ste  N r.
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»Suomen Kirkon Seurakuntalyon Keskus- 
liitto«, som h a r  en m otsvarande sj'ster- 
organisation — Forbundet for svenskt 
forsam lingsarbete i F inland, h a r for tre 
å r  sedan s ta rta t en kyrklig hogskola for 
vidare afb ildn ing  av kyrkliga åm betsm ån 
och funktionårer. For detta andam ål kopte 
Keskusliitte en sk. L uther-opisto  (L uther- 
institu tet) i Tusby ca. 30 km. l'rån Hel­
singfors no rru t. E ldsvådan hade tidigare 
h årja t institu te t så att endast biblioteket 
råddades.
Vid sidan av de m ånga ku rser som vid 
den provisoriskt uppbyggda skolan h a r 
pågått h a r på forslag av H autausm aiden  
Yståvåt (G ravgårdarnas vånner), som ar- 
hetar under sam rna Keskusliitto, fungerat 
en kurs for vidare u thildning av gravgårds­
skotare, d. v. s. trådgårdsark itek ter, tråd- 
gårdsm åstare, gravgråvare, kv rkvårdar m. 
m. som h ar nårm asta  hånd  om gravgår-
darna  i sin egen forsamling. Hittiis har 
ku rserna  varit 3 tillsam m ans och elev- 
an talet i m edeltal 20. Som lårare  h a r varit 
skolans d irek tö r, kyrkoherden Hannes 
Kauppinen, H autausm aiden  Yståvåt ry:s 
sekreterare  Ilm ari W irkkala, inspektoren 
for Helsingfors gravgårdar, trådgårdsark i­
tek ten  Ola Mannström, overtrådgårdsm å- 
staren för Åbo begravningsplatser E. Laak- 
sonen och t rå dgå rd s mås t a ren i Kouvola 
köping V. Valento.
I dessa dagar h a r en priståvlan m ellan 
a rk itek ter om skolans fram tida byggnads- 
plan avgorts, och såttes arbetena genast 
i gång så fort som tillstånd till byggna- 
dernas u tförande och m aterialköp  kan 
erhållas.
Skolan ha r en stor park  och det år 
m eningen att under pågående ku rser for 
gravgårdsskotare u tarbe ta  en liten m ön- 
stergravgård i parken.
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